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ABSTRACT
ABSTRAK
Gempa yang terjadi di Kota Banda Aceh yang menyebabkan terjadinya gelombang tsunami dan mengakibatkan dampak yang cukup
parah. Air laut yang masuk ke daratan setelah tsunami, sehingga air laut mengendap dan mengakibatkan  air tanah dangkal
mengandung kadar garam (salinitas). Salinitas adalah kadar garam terlarut dalam air. Air yang mengandung kadar garamini tidak
baik untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Banyaknya titik salinitas air tanah dangkal yang ada di Kota Banda Aceh,
tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian secara keseluruhan, maka untuk mempermudah penelitian ini digunakan metode
interpolasi. Interpolasi adalah suatu cara untuk mencari nilai di antara beberapa titik data yang telah diketahui, terdapat beberapa
metode interpolasi tetapi pada penelitian ini hanya menggunakan metode interpolasi Natural Neighbor dan Spline. Tujuan dari
penelitian ini memetakan salinitas air tanah dangkal yang ada di Kota Banda Aceh dan melalukan perbandingan metode interpolasi
Natural Neighbor dan Spline dan lebih lanjut untuk mengetahui tingkat penyebaran salinitas air tanah dangkal, serta melakukan
klasifikasi berdasarkan jenis air. Sampel diukur di beberapa sumur yang berada di kawasan Kota Banda Aceh dengan menggunakan
alat refraktometer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah air tanah dangkal termasuk dalam klasifikasi air tawar adalah
0.01% - 0.05%, antara air tawar dan air payau adalah 0.05% - 1.80% dan air payau adalah 1.80% - 2.97%.
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ABSTRACT
An earthquake in the city of Banda Aceh, which caused a tsunami and the resulting impact is quite severe. Sea water into the
mainland after the tsunami, so the sea water settles and result in shallow groundwater contains high levels of salt (salinity). Salinity
is the concentration of dissolved salts in the water. Water that contains high levels of salt is not good for use as daily necessities.
The number of shallow groundwater salinity point in the city of Banda Aceh, was not possible to conduct the study as a whole, it is
used to facilitate research interpolation method. Interpolation is a way to find value among several data points that have been
known, there are several methods of interpolation, but in this study only uses Natural Neighbor interpolation method and Spline.
The purpose of this study to map the salinity of shallow ground water in the city of Banda Aceh and pass ratio Natural Neighbor
interpolation method and Spline and further to determine the level of deployment of shallow groundwater salinity, and perform
classification based on the type of water. Samples were measured in some wells in the area of the city of Banda Aceh by using a
refractometer. The results showed that the number of shallow ground water included in the classification of freshwater is a 0.01% -
0.05%, between freshwater and brackish water is 0.05% - 1.80% and brackish water 1.80% - 2.97%.
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